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Sección oficial
REALES DECREIOS
EXPOSICION
SEÑOR :Entre las enseñanzas del conflicto mundial, una
de las más evidentes ha sido la necesidad de conceder a las
funciones de Estado Mayor en la guerra marítima atención
semejante a la que de antiguo se le viene concediendo para
la preparación y desarrollo de la guerra terrestre.
A consecuencia de ello, las Marinas extranjeras que ca
recían de Escuelas o Institutos de Guerra Naval se han
apresurado a crearlos, y las que ya los poseían los han reor
ganizadq y perfeccionado concretándolos cada vez más al
objeto verdadero y exclusivo de su creación.
Nosotros, que por propia experiencia hemos podido apre
ciar también la falta de un organismo semejante, no debe
mos demorar por más tiempo, su creación, y a fin de iniciar
la, aunque sea en términos modestos, tiene el honor el Pre
sidente del Directorio Militar de sorneter a la aprobación
de V. M. el siguiente proyecto de Real Decreto.
Madrid, 25 de mayo de -1225.
SEÑOR
A L. R. P. de V. M.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA
REAL DECRETO
A propuesta del _TOe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Al objeto de formar Oficiales es
pecializados en las funciones de Estado Mayor
y de preparar a los Jefes para el desempeño de
los mandos superiores, se crea la Escuela de
Guerra Naval, que estará afecta al Estado Ma
yor Central de la Armada.
Art. 2.° La enseñanza que ha de darse en es
ta Escuela se orientará exclusivamente al ex
presado objeto, limitándola en lo fundamental
al estudio de las materias que integran el Arte
de la Guerra Naval, las cuales se agruparán en
tres asignaturas bajo las denominaciones de Es
trategia. Táctica y Orgánica.
Se estudiarán también, como auxiliares indis
pensables, la Geografía marítima, la Historia
naval, el Derecho internacional y el idioma in
glés, y podrán darse conferencias por técnicos y
especialistas militares o civiles sobre diversos
asuntos que guarden relación directa con la Gue
rra Naval.
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Art. 3.° El curso de los Oficiales alumnos du
rará un año, del que se dedicarán nueve meses a
la instrucción doctrinal y tres a las prácticas,
asistencia a maniobras, viajes de instrucción en
España y en el extranjero y vacaciones.
Podrán tomar parte en este curso los Tenien
tes de Navío del primer tercio de la escala que
cuenten en su empleo con dos años de embarco y
uno más de mando de buque o de destino activo
en la Aeronáutica después de poseer el título de
Aviador Naval o el de Aerostero dirigibilista.Podrán- también hacer el curso los Capitanes de
Corbeta del último tercio de la escala que no ha
yan empezado a cumplir las condiciones de em
barco de su empleo.
La admisión de los alumnos se concederá a so
licitud propia, a la que acompañarán una memo
ria dirigida en sobre cerrado al Director de la
Escuela y que podrá versar sobre cualquier tema s
de libre elección relacionado cc;n las materias
que en ella se cursan. Las memorias serán exa
minadas por la Junta facultativa de la Escuela
y los candidatos que resulten favorablemente
calificados deberán hacer, ante la Junta y en el
plazo que se les marque, dos pruebas escritas,
que consistirán en redactar un extracto de la
memoria que cada uno haya presentado y en
traducir del inglés dos páginas de la obra téc
pica que se les seriale. Con arreglo al resultado
dé estas pruebas se propondrá por la Junta los
candidatos que deban ser admitidos.
A la terminación del curso serán también ca
lificados los alumnos por la Junta facultativa
de la Escuela atendiendo en primer término al
resultado de pruebas escritas, que consistirán
en la redacción de memorias sobre los temas
que se les serialen.
Art. 4.° Los Oficiales que obtengan el diplo
m'a de la especialidad de Estado Mayor usarán
un distintivo especial y tendrán derecho preferente a .los destinos _asignados a ella, en <cuyo
desempeño disfrutarán las mismas ventajas que
los que ejerzan las demás especialidades, con
to-dás"jas álales será compatible.
.Art.-5.° Durante los últimos meses del cur
so- dé Oficiales-alumnos se dar4 en la Escuela
dék)Gu-erra Naval un curso corto para jefes. Es
ter:Cdrso irá precedido de otro preparatorio de
és-,* en el que los candidatos recorrerán las
Escuelas de, las distintas Armas navales en la
forlrn-á que se determine.
15-ocirán tomar parte en el curso de Jefes los
Capitanes de Fragata que hayan cumplido las
cófidici.ones .de mando de su empleo, así como
CapítaneS de Navío, y se les_ admitirá a soli
citticl• propia, :sin otra limitación que la del nú
mero ni otro requisito que el previo compromi
so de la continua asistenciá en toda la duración
de aquél. A su término, podrán redactar una me
moria, que entregarán al Director de la Escuela
para que la eleve con su informe al Estado Ma
yor Central, y si lo mereciera la importancia
del trabajo le servirá al interesado de especial
recomendación ante la Superioridad.
Art. 6.° Constituirán el personal docernte de
la Escuela, el Director, que será al mismo tiem
po .Ty2fe de Estudios, y tres Prófesores, que serán Jefes de la Escala activa del Cuerpo Ge
neral de la Armada, el más antiguo de los cua
les desempeñará las funciones de Subdirector.
Los emolumentos de este personal serán los mis
mos que correspondan reglamentariamente al
de las demás Academias de la Armada.
Habrá también un Profesor civil para la cla
se de Inglés.
Art. 7.° Por el Ministerio de Marina se dic
tarán oportunamente las disposiciones sz)nve-•
nientes para la ejecución de este Real decreto
y se incluirán en el próximo presupuesto los cré
ditos necesarios para la instalación y funciona
miento de la Escuela.
Dado en Palacio a veinticinco de mayo de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Vice
almirante de la Marina Francesa Monsieur JeanEtienne Charles Marcel Ratyé, por servicios
especiales prestados a la Marina.
Dado en Palacio a veintidós de mayo de mil
novecientos veinticinco.
• ALFONSO
El Presidente del Directorio
- MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste, .
Veilgo en autorizar al General encargado del
despacho del Ministerio de Marina para contra
tar directamente con la Sociedad General Galle
ga de Electricidad el suministro dé energía eléc-.
trica al Arsenal de Ferro.1 sin las formalidades
de subasta y concurso, corno caso comprendido
en •el_ número segundo del artículo cincuenta y
cinco de la .vigente Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública.
Dado en Palacio a diez y seis de mayo de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
•.1 rres'(1,4nte n;reclorin M 1*-,44MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y OXIMNItiA,
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A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente,
Artículo único. Queda aprobado el gasto de
treinta y tres mil quinientas cuarenta pesetas,
importe de ciento setenta y dos toneladas de
aceite combustible adquiridas por gestión direc
ta en Almería durante el mes de marzo último
con destino al contratorpedero "Alsedo".
Dado en Palacio a veintidós de mayo de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
:t I'resiicn.ed :1Direc orio ; t..
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEjA.
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Ilmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por los Sres. Va
quera, Kustche y Martín, Agentes de Aduanas de Málaga,
otras entidades y dueños de hoteles de la misma pobla
c:em, en súplica de que se exceptúe del pago del impuesto
de tonelaje a los vapores de una línea que, de Hamburgo
Southampton-Amberes-Lisboa-Génova al continente afri
cano y viceversa, la Compañía alemana "Deutsche Oest
Afrika Linie" trata-de inaugurar en el mes de julio o agos
to próximo, y ha de hacer escala en aquel puerto sólo para
embarcar y desembarcar pasajeros de cámara con procedencia o destino a puertos europeos:
Resultando que los solicitantes alegan como fundamento
de su petición la importancia que para el desarrollo del tu
rismo en la región andaluza tiene el servicio que se trata de
establecer y la influencia que ejerce la facilidad de comu
nicación en el movimiento de viajeros y en la vida econó
mica de un país :
Visto el art. 1.° de la ley de Comunicaciones marítimas
de 14 de julio de 19o9, que dispone que los buques de va
por, en navegación de altura, procedentes de puertos euro
peos, satisfarán el impuesto de tonelaje cuando hagan ope
rac'ones de cbmercio en puertos españoles:
Considerando que, aunque en la escala que en el puerto de
Málaga realizan los buques de la expresada Compañía está
comprendida dentro del texto legal señalado, y, por lo tan
to, obliga al pago del impuesto, no es menos cierto que la
finalidad de la ley es gravar el tráfico de altura en nave
gación indirecta; es decir, que no empiece- o termine en
puertos españoles, v en este cuso no tiene aplicación el pre
cepto, pues los buques que toquen en Málaga no han dehacer operación de carga ni de pasaje con destino a los
puertos de Africa, limitándose a desembarcar pasajeros d
los países del Norte y Centro de Europa, :en su viaje de ida
L Africa, y embarcarlos ciorn aquel destino, en el viaje de
regreso:
Considerando que la finalidad que persigue el preceptolegal señalado queda respeta(a con la limitación impuesta
a los buques que realicen dicho tráficn, v, a cambio de esta
lim;taeión. son innumerables los beneficios que la facilidad
de comunicación ha de producir en el desarrollo del turismo
en Andalucía, v muy grandes también los beneficios para
el país, que no pueden llevar desatendidos, ni tal pretendió
seguramente la ley. de Comunicaciones marítimas cuando
estableció el impuesto de tonelaje,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado
por el Directorio Militar, ha tenido a bien disponer que se
entienda aclarado el art. i.() de la ley de Comunicaciones
Marítimas de 14 dé junio de 19o9 en el sentido de que los_
buques de vapor, nacionales o extrarijer-Q-s, en navegación
de altura, siempre que procedan de puertos europeos y se
despachen • para otros_ europeos .0 de Asia y Africa; en el
Mediterráneo, en tanto no hagan operaciones de carga V
descarga y limiten su tráfico al embarco o desembarco de
-pasaje de cámara con procedencia o destino a puerto:S euro
peos o de Asia y Africa, en el Mediterráneo,. de donde pro
cedan oy se dirijan, no estarán sujetos al pago del impuest(
de tonelaje.
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento v
más efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid,
22 de mayo de 1925.
El Subsecretario encargado (lel Ministerio,
CORRAL
Sr. Director General de Aduanas.
(De la Gaceta).
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
ervido disponer lo siguiente :
Cuerno General de la Arrngda.
Dispone que el Teniente de Navío D. Pedro Fernández
Martín embarque en el motovelero, Galatea al terminar el
viaje de prácticas del crucero Cata/uña.
20 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Cap:tán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Accediendo a lo solicitado por los interesados, se dispo
ne cambien entre sí de Sección los primeros Contramaes
tres D. Juan Núñez Montero y D. José Merino López,
quedando, en su consecuencia, asignados a las de Ferro' v
Cádiz, respectivamente.
20 de mayo de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
El General encargado del cle.spacial.
HoNORIO CORNEJO.
o
Maestranza.
Excnio/. Sr.: Vista la instancia, cursada por el CapitánGeneral del Departamento de Cádiz, del Operario de segun
da clase herrero, de la dotación del crucero Princesa de As
turias, José Cauto Rogel solicitando prórroga de dos afiosde embarco, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenidiq a bien acceder a lo solicitado, siempre que en su De
partamento no exista algún Operario de su mismo oficio ycategoría que con más derecho lo. solicite.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectqs.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Madrid, 15de mayo de 1925.
El General encargado del clemnielio,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Marinería.
Se clasifica con arreglo al art. 21 del Reglamento de en
ganches de 14 de marzo de 1922 al personal de Marinería
que se relaciona por las campañas que al frente de cada
uno de ellos se indica.
Cabo de Fogoneros del Alfonso XIII Bartolomé Mata
Berlanga, 3 años en primera campaña a partir del 17 defebrero de 1925.
Fogonero preferente del Kanguro Pedro Linares Pérez,
3 años en primera campaña a partir del 20 de abril de 1925.
20 de mayo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio per 8 meses y18 días, sin derecho a premios ni primas de enganche, para
poder invalidar notas de castigos, con arreglo a lo dispuesto
en la Real orden de 3o de junio de 1905, al Cabo de Fogo
neros del Cadarso Francisco, Iborra Baldo.
20 de mayo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se nombran Alumnos del curso para Mecánicos en vue
lo de la Escuela Naval de Aeronáutica a los Marineros de
segunda del crucero Río de la Plata que a continuación se
relaciona.
Gabriel Banoells Crespi.
Francisco Fernández Martínez.
Santiago Escardin Rasal.
Ovidio Río Aguilar.
Juan Martínez Godia.
-Manuel García de la Casa.
Juan Núñez Hernández.
Crispín Martínez López.
José Carvajal Costales.
José Ardiaca Gil.
José Camacho Lorenz9.
Germán López Pérez.
Antonio Roig Torrent.
20 de mayo de D--)25.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección del Material, se ha servido nom
brar al Jefe de la Base Naval de. Mahón para que forme
parte de una Comisión mixta para la que serán nombrados
por el Cap:tán General de Baleares un Ingeniero Militar y
el Jefe de transportes, según Real orden del Ministerio de
la Guerra de 6 del actual, para que estudien y propongan
la ubicación que concertadamente se estime conveniente
para variar el emplazamiento del varadero que el Ramo de
Guerra ha ordenado cnnstruír con rarár-ter de urereric;n
sitio denominado "Cos Nou", de Mahón, que se encuentra
enclavado en los terrenos comprendidos en la proyectada
base de hidros que la Marina tiene en estudio establecer en
•
Mahón.
n•-
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12
de mayo, de 1925.
Ce:(' s zd encargado del despachg,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de doña Mercedes Re
gueyra Gustardoy, viuda del Teniente Coronel de Caballe
ría D. Enrique Manera Valdés, que solicita se conceda a
su hijo D. Enrique Manera Regueyra derecho a ocupar
plaza pensionada e gratuita con examen de suficiencia en
la Academia de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado, por la Sección del Personal y
de acuerdo con la Asesoría General de este Ministerio, ha
tenido a bien conceder al referido huérfano el derecho a
ocupar plaza gratuita con examen de suficiencia en la Es
cuela Naval Militar y Academias de la Armada, por estar
comprendido en los artículos 3.° y 153 de lop reglamentos
vigentes para exámenes de ingreso y régimen y gobierno
de la referida Escuela, respectivamente, nuevamente redac
tados por Real orden de 16 de energ de 1923 (D. O. nú
mero 18).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Sebastián Gallo
Martínez, que solicita se haga extensiva a los Cuerpos
General y de Artillería de la Armada la Real orden de 16
de octubre de 1924 (D. O. núm. 236), que le concedió el de
recho a ingresar cion plaza extraordinaria fuera de las de
concurso como Aspirante de Ingenieros de la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo; infor
mado por las Secciones de Personal yArtillería, y de acuer
do con la Asesoría General de este Ministerio, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, concediendo, por tanto. a don
Sebastián Gallo Martínez el derecho a ocupar plaza gra
tuita con examen de suficiéncia para ingreso en la Escuela
Naval Militar y Academia. de Artillería de la A rmidn. r
estar comprendido en los artículos 3.° y 153 de los regla
mentos para Tribunales de exámenes y régimen y gobier
no de la referida Escuela, respectivamente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dos guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 23
de mayo de 1925.
El *General eni-nrza,1‘) del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe ele la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o--
Excmo. Sr.: Vista la instancia, cursada a este Ministe
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rio por la Presidencia del Directorio Militar, de D. Maria
no Araciel y Febrer, Barón de Villa-Atardi, Teniente Co
ronel Secretario del Consejo de Administración del Colegio
de Santiago para huérfanos del Arma de Caballería, que so
licita que los beneficios concedidos a los huérfanos del Te
niente Coronel de Caballería D. Enrique Manera Valdés,
muerto al frente del enemigo, sean aplicables indistinta
mente a las Academias Militares del Ejército y a la Escue
la Naval Militar, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal y de acuerdo
con la Asesoría General de este Ministerio, se ha servido
desestimar Loi solicitado, toda vez que, las disposiciones de
los artículos 3.° y 153 de los Reglamentos vigentes para
exámenes de ingreso v régimen y gobierno de la Escuela
Naval Militar, respectivamente, que exigen para el disfru
te de tales beneficios la previa declaración del derecho, he
cha de Real orden, no permiten la ampliación de derecho
que se pretende, sin que se acrediten las circunstancias ne
cesarias al efecto, y con el solo fundamento de haberse otor
gado por el Ministerio de la Guerra la concesión de que se
ha hecho mérito, con sujeción, sin duda, a las disposiciones•
vigentes en la materia distintas de las que en este caso han
de aplicarse.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23
de mayo de 11925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal, ha tenido a bien
declarar comisión inclemnizable del servicio la que desem
peñen los Jefes y Oficiales que constituyen el Tribunal. de
exámenes para ingreso en la Escuela Naval Militar como
Aspirante de Marina, nombrado por Real orden de 2 de
enero último (D. O. m'un. 22), desde el día en que se au
senten de sus destinos hasta su regreso a los m:smos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
de mayo de 1925. .
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ferir comisión para Bruselas, con derecho a las dietas yviticos que reglamentariamente les corresponda, por unaduración probable de quince días, a los Alféreces de Na\ ;o
D. José de la Rocha y Riedel y D. jesús Fontán Lobé, enunión del Operario de primera de alas y timones Bartolo
mé Galiana y Planas para que asistan al concurso de la co
pa "Gordon-Bennett" que se celebrará en la citada Capital.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2Qde mayolde 1'925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central .de Marina.
Señores.. . .
743.—NUM. 116
TarjetaMilitar de identidad.
Circidar.—Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
de 4 de abril último, del Escribiente del Cuerpo de Auxilia
res de Oficinas de Marina D. Francisco Pelayo Berra, en
súplica de que se le otorgue el derecho al uso de la tarjeta
'militar de indentidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
doln el parecer emitido por la Junta Superior de la Armada.
ha tenido a bien conceder el uso del referido documento al
personal de todos los Cuerpos Subalternos de la Armada
que no tengan derecho a la cartera militar de identidad,
quedando, en este sentido. modificladas las instrucciones
para 'el uso de la tarjeta militar y autorización militar
para viajar aprobadas por Real orden de 12 de noviembre
de 1'918.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 24
de mayo de 1925.
El General encargado de! cle,q:acho.
HONORIO CORNEJO.
Sefloreq
O
Recompensas.
Concede al Coronel de Infantería de Marina D. Antonio
de Murcia Riaño la Cruz de tercera clase del Mér:to Naval
con distintivo blanco, sin pensión. por el buen estado de poli
cía, disciplina e instrucción del temer Regimiento y como
comprendido en el punto segundq del art. 12 del vigente
Reglamento de recompensas en tiempo de paz.
20 de mayo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
Como resultado de propuesta formulada a favor del in
teresado, por el Jefe del Ramo de Electricidad del Arsenal
de Cartagena y en recompensa a los meritorios servicios
prestados en dicho Arsenal por el primer Obrero Torpedis
ta-Electricista D. Pedro Zaragoza Sellés, se le cencede la
Cruz de plata del Mérito Naval con distintivo blanco como
ce,mprendido ien el art. t.° del vigente Reglamento de Re
compensas en tiempo de paz y con arreglo al 1." de los adi
cionales al mismo aprobados por Real decreto de 27 de febrero del corriente año (D. O. núm. 51).
20 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro] y Cartagena.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
•
Infantería de Marina (vestuario).
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Sección del Personal de
este Ministerio v Estado Mayor Central de la Armada, seha servido autorizar que los Jefes y Oficiales de Infantería
de Marina que hayan pertenecido a unidades expedicionarias del Cuerpo puedan usar en la Península el uniforme
de campaña con pantalón corrido, en paseos v actw, del servicio que no sean de armas, durante un plazo máximo de
cuatro años desde su cese en dichas unidades.
IDe Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos afrois.—Madrid, 22de mayo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.Señores
744.— NUM. 116. DIARIO OFICIAL
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Se concede prórroga de dos meses a la comisión con
derecho a dietas para estudios de Odontología que desem
peña en Madrid el Comandante Médico de la Armada don
Zenón Martínez Dueso, conferida por Real orden de 20 de
agosto de 1924 D. O. núm. 187), cono comprendido en el
apartado D) del vigente Reglamento de Comisiones y en el
art. 7.°, cap. 2.", del mismo.
20 de mayo de D925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de-Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Iniendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de -1\Iarina.
Dispone se aprueben los exámenes del primer semestre
de la especialidad de Bacteriología y Análisis Químico, y
Micrográfico verificados por el Comandante Médico don
Plácido Huerta Naves y Teniente Médico D. Rafael Loren
zo Hernández, anotándose en los expedientes personales de
los mismos y declarándoles aptos .para cursar el segundo
semestre de la especialidad.
20 de mayo de 1925.
Sr. Inspector Tefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
■.■
Concede dos meses de prórroga, sin sueldo, a la licencia
que para asuntos propios disfruta, al Capitán Médico, de la
Armada D. Manuel Sierra Miranda.
20 de mayo de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Seglares.
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que los segundeis Practicantes de la Armada don
José Moreno Alvarez, D. Francisco Camiña Lizana y don
José Toaja Pérez perciban desde la revista administrati
va de I.° del actual la gratificación de primer quinquenio,
debiendo tenerse en cuenta para el referido abono la limi
tación establecida en la Real orden de 31 de diciembre de
1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
20 de mayo de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Asesoría General
Comisiones.
Excmo. Sr. ; Conforme interesa V. E. en telegrama de
20 del corriente mes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que sean pasaportados para Cartagena el Fis
cal de esa Escuadra, Teniente Auditor de segunda clase
D. Jesús Cora y Lira, y el Auxiliar de la Auditoría de la
misma, Teniente Auditor de tercera clase D. Eloy Escobar
y de la Riva, con objeto de asistir a los Consejos de Gue
r'ra que se celebrarán en esa Escuadra a partir del -día 25
del actual.
Es asimismo, la soberana voluntad de S. M. que los men
cionados jefe y Oficial realicen el viaje de ida y vuelta a la
citada Capital de Departamento por cuenta del Estado y
perciban durante el desempeño de la comisión las dietas
reglamentarias.
D,4 Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 22 de mayo, de 1925.
El General encargado del despacito.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte. -
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
Marinería.
Cesa en la Escuadra de Instrucción y pasa al Departa
mento de Cartagena, con destino a la Escuela Naval de Ae
ronáutica, el Marinero de primera Victoriano Santaló
Olives.
22 de mayo de 1925.
plG,,,prai Jpfp de 1^ cee(,,ión,
José González Billón.
Sr.- Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Infantería de Marina (tropa).
Se dispone que los soldados del primer Regimiento de
Infantería de Marina Miguel Morales González, Esteban
Toro Cruz y Juan Vázquez Revuelta pasen agregados a
la Compañía de Ordenanzas de este Ministerio.
22 de mayo de 1925.
(:<,nr$11•••11 r .d v., ,lisn,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Consejo Supremo
se dice con esta fecha a la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida relación,
que empieza con doña Elisa Zapata Martínez y termina
con doña María de la Concepción Ibarra Herrera, cuyos
haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se ex
presa en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal
para el percibo".
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid, II de mayo de 1925.—E1
FI GPneral SeerPtnrio,
Luis González Quintas.
Excmo. Sr.. .
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SECCIOX DE ANUNCIOS
111110.l "qb. 4■111. ••■ •Ilb. ••■■■ '11b. 41‘
HIJOS DE J. Ah
CONSTRUCTOFRES [DE BII_PWs
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nisteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pea y remolcadores
mas ae 500 vapores procefienies de esta Casa conni,:uas Poriugai, Francia y Alma
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRI 1" ION
envían presupuestos, planos y esp,uificaciones al solicitarlo
1111b. 11111b. "Ibb.4 ■I■ ■I■ '1111. '1111. 111b. 111b. 1111b.
é
■111. 111111a.
1.11••■
r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••***S**.••••••:
Carboneos en Crnz, Agullas, Vigo, Marín, Coruña, Uillagarcla, Corcubion, Santander.
"releagra rn Es:
•
• gaPAFtK" DE
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: 1DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSTOS DE CARBONES ljE MAL/\G& S. A.
•
• Carboneos en CEUTA.• Telegramas: "PARK", Ceuta.
1 DEPÓSITOS DE CARBONES De CEUTA, S. ft
;
Carboneos en LAS PALMAS.
o
LL
o
o
0)
o
1%
a
Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
GENERAL CANARIA DE S. A.
EL y S. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAOUNARIA : FUNOICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Oficinas: lían lie mimen, 5 :•: BARCELONA' Negruras y Teiclonemas: AMEN
